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Rakhmawali, 1, H. 1999, Pcngaruh Pcmangkasan Pucuk VegctalifTcrhadap Produksi 
Kacang Tanah (Arachis hypogaea, L.), Skripsi ini di bawah bimbingan Drs. Hery 
Pumobasuki, M.Si dan Drs. Bani Sudarmanto, MSi, Jurusan BioJogi, Fakultas 
Matematika dan J1mu Pengetaahuan Alam, Universitas AirJangga, Surabaya. 
A BSTRAK 
Kebutuhan konsumen terhadap beang tanah untuk berbagai keperluan 
scmakin meningkat, sedangkan upaya peningkatan produksi kacang tanah belum 
mtlJlunjukkan hasil yang mcmuaskan. Dan pemangkasan merupakan salah satu cara 
unluk meningkatkan produksi kacang tanah. 
PeneIitian ini bertujuan unluk mengetahui pengaruh pemangkasim lerhadap 
produksi kacang tanah. Valiabel bebas dari penelitian ini adalah umur pcmangkasan. 
yaitu 15, 20, dan 25 hali scteL1h penanaman dan panjang Ill.tll pcmangkas.m, yaitu ~'i, 
I, dan 1 h ruas. VariabeJ terikat dari penelitian ini adatah jumlah produksi kacang 
I.mah. Pcmangkasan dilakukan dcngan menggunakan gunling I.maman. Dal.l 
dikumpulkan dengan cara menghitung rata-rata bemt kotor kacang tamlh bcrdasarkan 
faktor umur dan panjang nJas pemangkasan sebanyak lima kali p~ru)angan untuk 
Beliap pcrlakuan. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan Analisis Variansi (ANAVA) Faklori.ll 
dan uji Korclasi Pearson. llasil Pcnclilian ICl'8cbut mcnunjukkan bahwa pl.}mangkasan 
pada berbag.1i umur dan panjang pemangkasan s~cara umum mt!nyebabkan 
penurunan jumJah pro<luksi kacang lanah dan hasil uji Korelasi menunjukkan bahwa 
semakin ban yak bunga yang dihasilkan maka semakin banyak produk!li kacang tanah. 
Kata kunci :Arachis hypogaea, L , umul' pemangkasan, rua" pcmangkasan. 
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Rakhmawati, I, H. L999, The Eff'Ccts of Pruning on Vegetative InternodllS to Peanut 
(Arachis hypogaea, 1,.) Production, Thi!! thesis has been written under guided of Drs. 
I Iery PUlllobasuki. M.Si and Drs. I hmi Sudamlanto, M.Si, J)cp,lI·tcmcnt of Biology, 
Faculty ofT\,iathematics and Natural Sciences, Airlangga University, Surabaya. 
EXT TiPF7F 
ABSTRACT 
Consumer's needed of peanuts for many purposes has been becoming 
increases. In the other hands, the efforts to increase peanut production has not shown 
a satisfied result yet. And in this case pruning is one of the ways to increase ptant 
production. 
The aim of this research is to lind out the effects or pruning's method for 
pc.mut production. Independent variahles of this research are pruning's age, that the 
treatment arc 10 Ih, 15'\ and 251h days and pruning's kngth, of internodus ~;2, 1, and 1 
~i2. Dependent variable then, is the peanut total's production. Pruning is done by phmt 
scissor. TIle clata is collected by calculating the average of the every peanut bruto's 
weight based onlaclors of age ,\fld lenglh of phmt, five replication fc)r each 
treatment. 
Data collection arc then anatized by fadorial Analysis of variances 
(ANA VA) and Pearson's cOITelation tests. ANA VA results show Ihat pruning's 
method on any ages and lengths of pruning in general, caused the decreasing of 
p~anul production, and cOlTelation test result shows positive correlation of the total 
flowers produced to the peanut production. 
Key words : Arachl~'i hypogaea, L. peanut, pruning's age, pruning's internodus. 
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